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A pesar de que el fomento de las TIC´s se presenta en el ámbito formal desde hace más de 
una década, la transformación digital en la esfera pública se ha quedado rezagada con la 
innovación tecnológica, prueba de lo anterior, son las constantes dificultades que ha 
evidenciado la administración pública durante la pandemia del Covid-19. Por eso, el trabajo 
de investigación convoca al lector a dilucidar desde un enfoque descriptivo cómo se están 
promoviendo los servicios notariales mediante el uso de las TIC´s, principalmente, 
mediante la biometría. Así las cosas, se conocerá como el uso de las tecnologías ha 
impactado servicios básicos y esenciales para las personas. 
 
